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 Povzetek 
Ljudje vse življenje ustvarjamo, gradimo in oblikujemo okolico okrog sebe. Kaj hitro se lahko 
zgodi, da zaradi požara ostanemo brez vsega. Največkrat le-ta nastane zaradi naše 
malomarnosti in nevednosti. Če se požar odkrije v začetni fazi, obstaja velika verjetnost, da se 
ga pogasi preden nastane velika škoda. Pri tem so nam zelo v pomoč sistemi za odkrivanje in 
javljanje požara.  
V diplomskem delu so izpostavljeni pojem gorenja, vzroki za nastanek požara, kako se le-ta 
razvija in kako preprečiti katastrofo. Ključno vlogo pri tem ima požarni sistem, ki je 
namenjen odkrivanju požara v začetni fazi. Sistem je v osnovi sestavljen iz požarne centrale, 
požarnih javljalnikov in naprav za alarmiranje. V delu so opisani gradniki, ki sestavljajo 
sisteme tehničnega varovanja za zagotavljanje požarne varnosti. Največ pozornosti je 
posvečene povezovanju gradnikov v sistem varovanja. Prikazan je tudi primer izvedbe 
sistema na namišljenem gostinskem objektu ter primer požarnega javljanja. 
 
KLJUČNE BESEDE: požar, ogenj, varovanje, požarni sistem, požarni javljalnik, požarna 
centrala.   
   
 Abstract 
We humans like to crate, design and build. Everything that surrounds us is our creation and 
therefore it means a lot to us. But it can all disappear in an instance. Fire is one of the leading 
causes for property damage and loss. In most cases fire is caused by our own negligence and 
ignorance. But we can prevent fire from starting in the first place or limit the damage it causes 
by using fire detectors and other systems of fire prevention. 
In my thesis I have looked at the principle of burning, main causes of fire, how fire develops 
and how it grows and what can be done to stop it or prevent it from even starting in the first 
place. The key of prevention is the use of fire prevention system which purpose is to detect 
fire in its early stage. The system is a combination of the main system, fire detectors and 
different signaling devices. The elements of fire prevention systems are described in the thesis 
where the main focus is on configuring and linking them into the system. A practical example 
of the implementation on an imaginary restaurant is shown as well as the fire alarming 
procedure. 
 
KEY WORDS: fire, protection, fire prevention system, fire detector, signaling device. 
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1 UVOD 
Ljudje že od nekdaj želimo varovati sebe in svojo okolico, bodisi da so ogrožena življenja ali 
le materialne dobrine. Tako so se čez čas razvijali in izpopolnjevali sistemi za varovanje. 
Samo varovanje danes delimo na tri podpodročja, in sicer fizično, tehnično in kombinacija 
obojega.  
Sisteme tehničnega varovanja delimo na šest skupin, ki se ločijo po svoji namembnosti. To 
so: 
 protipožarno varovanje, 
 protivlomno varovanje, 
 video nadzor, 
 pristopna kontrola, 
 mehanska zaščita ter 
 sistemi za odkrivanje eksplozivnih plinov. 
Na začetku diplomskega dela so prikazane lastnosti požara in gorenja, ki so ključnega pomena 
pri načrtovanju požarnega sistema. Pri projektiranju je treba upoštevati predpise, pravilnike in 
standarde. Le tako lahko zagotovimo najboljše požarno varovanje objekta. 
Sistem požarnega varovanja je kompleksen. Pomemben del predstavlja požarna centrala, 
okoli katere je zgrajen celoten sistem. Centrala skrbi za napajanje in nadzor sistema. Če 
človeka ni v bližini, da bi sam opazil in preprečil katastrofo, so tu avtomatski požarni 
javljalniki. So oči in ušesa sistema. Njihova funkcija je, odkriti požar v začetni fazi. V 
primeru požara to sporočijo požarni centrali, ki nato sproži nadaljnje postopke. Primer je 
opisan v 5. poglavju. 
Zadeva v celoti še ni zaključena, ko je sistem vzpostavljen. Da bi vse delovalo tako, kot mora, 
je potrebno redno vzdrževanje in preverjanje sistema.  
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2 POŽAR 
Ogenj, največje odkritje človeštva, je danes nekaj povsem običajnega in samoumevnega. 
Našim prednikom je pomenil preživetje, kuhali so in se greli ob njem v zimskih dneh. 
Obstajata dve teoriji, kako so ga ljudje v prazgodovini odkrili. Ena pravi, da je ogenj zanetila 
strela, ki je udarila v gozd. Potemtakem so morali stražiti in konstantno ohranjati plamen, saj 
ga sami niso znali zanetiti. Druga teorija pa pravi, da so ustvarili iskro med izdelavo orožja in 
so tako zanetili ogenj. Kakorkoli že, sedaj je postal naš velik prijatelj in ob enem največji 
sovražnik. 
Gorenje je kemijska reakcija, ki nastane, ko so hkrati izpolnjeni trije pogoji, kot kaže slika 
2.1: 
 gorljiva snov, 
 kisik in 
 toplota. 
 
Slika 2.1: Požarni trikotnik 
Če kakšen od pogojev ni izpolnjen, ne pride do gorenja. Če kateri koli element odstranimo, se 
proces gorenja preneha. 
Gorenje je lahko kontrolirano ali nekontrolirano. Nekontroliranemu pravimo požar, ki 
nemalokrat povzroči materialno škodo, ogrožena so tudi življenja. Nevaren pa ni samo ogenj, 
ampak tudi dim in plini, ki nastajajo ob izgorevanju. Najbolj nevaren je CO (ogljikov 
monoksid), saj je brez vonja, barve in okusa. Že v majhnih količinah hitro povzroči smrt. 
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2.1 Razvoj požara 
Ko so izpolnjeni vsi trije pogoji požarnega trikotnika, lahko gorenje napreduje zelo hitro. 
Slika 2.2 opisuje požarne lastnosti ter prikazuje časovni potek temperature. Požar sestavlja 
več faz: vžig, čas pred požarnim preskokom, požarni preskok, čas po požarnem preskoku in 
faza pojemajočega požara. 
 
Slika 2.2: Požarna krivulja [3] 
2.1.1 Vžig 
 
Za vžig morajo biti prisotni gorivo, kisik ter vir vžiga. Zagorelo ne bo, če bo stik med 
gorivom in virom vžiga ob zadostni koncentraciji kisika takšen, da se temperatura v gorivu ne 
bo dvignila do temperature, potrebne za vžig. Les se vžge pri približno 250 °C, ki je hkrati 
tudi temperatura, kjer se lahko začnejo vžigati nekatere plastične mase. Z vidika požarne 
zaščite je pomembno, kdaj in kako se lahko vžgejo gorljive snovi. Če to vemo, lahko 
načrtujemo zaščitne ukrepe. Med možne vire vžiga prištevamo tudi eksplozije in potrese. 
Nekatere snovi se lahko vžgejo tudi brez zunanjega vira vžiga. Pojav imenujemo samovžig. 
[3] 
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2.1.2 Čas pred požarnim preskokom 
 
Požar lahko v začetni fazi sprošča veliko dima ali pa se pojavlja z močnim plamenom. 
Upoštevanje začetne faze je pomembno pri načrtovanju sistemov za odkrivanje požara. Dim 
se pri požaru z dolgo začetno fazo sproščanja dima lahko izredno hitro razširi preko meje 
nastanka požara. Dim, ki nastaja pri gorenju, je za ljudi še bolj nevaren kot toplota. Statistični 
podatki kažejo, da v požaru zaradi dima umre med 50 in 60 odstotki ljudi. Požar lahko dolgo 
ni odkrit, če objekt ni opremljen z javljalniki ali pa ti niso prilagojeni pričakovanemu požaru. 
Začetno gorenje v kuhinji, ko se zaradi nepazljivosti v ponvi vžge olje, se lahko razširi na 
kuhinjsko napo, od tam pa na kuhinjske elemente. Od vžiga olja v ponvi do požara, ki je 
polno razvit, lahko mine le nekaj minut. [3] 
 
2.1.3 Požarni preskok 
 
Ključna in najpomembnejša faza pri razvoju požara je požarni preskok. To je pojav, kjer 
količina toplote, ki se sprošča, v trenutku zelo naraste. Požarni preskok nastane, ko 
temperatura vroče plasti pod stropom doseže ali preseže 600 °C. To je zadostni pogoj, da iz 
večine gorljivih trdnih snovi izhajajo vnetljivi plini, ki se ob požarnem preskoku vžgejo. 
Materiali začnejo razpadati. Med vnetljivimi plini prevladujejo metan, vodik in ogljikov 
monoksid. Po razpoložljivih podatkih lahko približno pri 50 odstotkih požarov v objektih 
požarni preskok nastane v petih minutah. Za začetno gašenje požara v prostoru je sorazmerno 
malo časa. V eni minuti lahko vžig papirja v košu za smeti preide na pisalno mizo v bližini. 
Nepogašen požar se razvija naprej in možen je pojav požarnega preskoka. Za razvoj požara po 
požarnem preskoku velja, da je požar polno razvit. To otežuje varen umik iz prostora oziroma 
oteži evakuacijo in vpliva na gradbeno konstrukcijo objekta. Požarni preskok lahko 
preprečimo s hitrim gašenjem začetnega požara z ustreznim gasilnikom, požarno odejo ali 
notranjim hidrantom. Če se požara ne da pogasiti, je potrebna takojšnja evakuacija iz objekta, 
vrata prostora, kjer gori, pa je treba zapreti. Požarni preskok bo nastal prej, če bo strop nižji 
oziroma bo strop oblečen v gorljiv material (lesen opaž na stropu, dekorativne plastične 
obloge na stenah in stropu ipd.). Plamen se ob stiku s stropom ukloni, kot je razvidno iz slike 
2.3. Nižje kot je strop, prej se plamen ukloni. To seveda pomeni, da se hitreje segrevajo zrak 
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pod stropom in druge gorljive snovi, ki so na njem. Plamen ima namreč vsaj 1000 °C, pri tej 
temperaturi pa se hitro vžgejo vsi gorljivi materiali. [9] 
 
Slika 2.3: Plamen, ki se ukloni pod stropom 
 
2.1.4 Čas po požarnem preskoku 
 
Pri določenih pogojih (omejena količina zraka, velik prostor) do pojava požarnega preskoka v 
prostoru ne bo prišlo. Dosedanje izkušnje kažejo, da požarni preskok preprečujejo veliki 
prostori ter omejena razpoložljivost zraka. Razvoj požara bo dosegel konico ali fazo 
enakomernega gorenja. Po drugi strani je pričakovati v prostoru požarni preskok in požar, ki 
bo zajel celoten prostor. Pogosto se bo požar ob takšnih razmerah razširil tudi na sosednje 
prostore. Trajanje in razvoj enakomernega požara sta odvisna od količine goriva in 
prezračevanja v prostoru. [3] 
 
2.1.5 Upadanje požara 
 
Požar bo po določenem času pojenjal in sam ugasnil. Zmanjšanje požara povzročijo poraba 
goriva, zmanjšanje stopnje prezračevanja oziroma količine zraka, potrebne za gorenje in 
ročno ali avtomatsko gašenje. Moč požara se zmanjša, ko pogori približno 80 odstotkov vseh 
gorljivih snovi v prostoru. [3] 
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2.2 Vrste požara 
Požare delimo glede na obseg, velikost, kraj in vrsto gorljive snovi, kar je  predstavljeno v 
naslednjih podpoglavjih. 
2.2.1 Požari glede na obseg in velikost 
Požare, glede na obseg in velikost, delimo na male, večje, velike in katastrofalne: 
 Mali požari 
To so običajno začetni požari, ki po obsegu zajemajo manjše notranje ali zunanje 
površine. Pogasimo jih lahko s priročnimi gasilnimi sredstvi, kot so razna pokrivala, 
ročni gasilniki, oziroma z vodo iz bližnjega hidranta. Pri gašenju manjših požarov 
lahko sodelujejo prisebni posamezniki.  
 
 Večji požari 
Ponavadi zajamejo večjo površino oziroma več prostorov. Pri večjih požarih preti 
nevarnost, hitre širitve. Gasimo jih lahko z vodo oziroma drugimi gasilnimi sredstvi. 
Pri gašenju večjih požarov je potrebno posredovanje gasilcev z ustrezno opremljenim 
gasilnim vozilom.  
 
 Veliki požari 
O velikih požarih govorimo takrat, kadar obseg požara zajame velike površine, na 
primer več nadstropij stanovanjskega bloka oziroma več gospodarskih objektov. Velik 
požar se običajno razvije tam, kjer so izpolnjeni pogoji za njegov intenziven razvoj. 
To pomeni, da ima požar na voljo veliko gorljive snovi, ki mu omogoči njegovo in 
širitev. Sem uvrščamo gozdne požare, kjer je zaradi značilnosti terena na voljo veliko 
gorljivih snovi, požar pa se lahko razširi na velike površine. Njihovo gašenje zahteva 
posredovanje in sodelovanje medkrajevnih gasilskih brigad. 
 
 Katastrofalni požari 
O katastrofalnem požaru govorimo takrat, kadar se požar nekontrolirano širi po večjih 
površinah, njegovo gašenje pa je zaradi obsežnosti zelo težavno. Obseg požara 
predstavlja nevarnosti tudi za širšo okolico, kar običajno zahteva umik prebivalstva in 
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druge varnostne ukrepe s katerimi se poizkuša preprečiti nastanek dodatnih nesreč, kot 
na primer ekoloških katastrof (v primeru, če požar ogroža skladišča nevarnih snovi ali 
druge podobne objekte). Katastrofalni požar ni le velik po obsegu, temveč povzroča 
tudi veliko materialno škodo ter škodo v naravnem okolju. Katastrofalni požar lahko 
zahteva človeške smrtne žrtve, tako med civilisti kot tudi med reševalci. Zaradi 
zahtevnosti gašenja je pred pričetkom treba izdelati strokovni operativni načrt gašenja 
in ostalih aktivnosti, ki jih je treba izvesti ob katastrofalnih požarih. 
 
2.2.2 Kraj požara 
Požare delimo tudi glede na kraj požara, in sicer to so: 
 Notranji požari 
Med notranje požare štejemo požare v gospodarskih poslopjih, tovarnah, stanovanjih, 
in drugih objektih. Požar je zaprt in se širi iz kraja nastanka. Po zgradbi se v druge 
prostore širi skozi stopnišča, vrata in strope.  
 
 Zunanji požari 
V to skupino požarov prištevamo požare zunanjih sten, streh ter drugih zunanjih 
površin. Mednje uvrščamo tudi požare razlitih vnetljivih tekočin ob primerih 
prometnih nesrečah. Zaradi gorenja obstaja nevarnost razširitve požara v naravo.  
 
 Kombinirani požari 
O kombiniran požaru govorimo takrat, ko se ogenj širi tako znotraj kot zunaj objekta. 
 
 Požari v naravnem okolju 
Kadar pride do požara travnikov, gozdov in drugih površin v naravi, govorimo o 
požaru v naravnem okolju.  
 
2.2.3 Požari in gorljive snovi 
Nazadnje lahko požare delimo tudi po gorljivih snoveh, ki so prisotne oziroma krive za 
njegov izbruh: 
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 Razred A 
Vanj se uvršča požare trdnih snovi, ki gorijo s plamenom ali tlijo z žerjavico ali oboje 
hkrati. V razred A spadajo gorljivi material: premog, les, papir, plastika, slama in 
podobno. 
 
 Razred B 
Vanj uvrščamo vnetljive tekočine. Gorijo brez žerjavice. V razred B spadajo naslednje 
vnetljive tekočine: smola, nafta, olje, bencin, laki in drugo. 
 
 Razred C 
Sem sodijo vnetljivi plini, in sicer so to: vodik, zemeljski plin, acetilen, metan, propan, 
in drugi sorodni plini. 
 
 razred D. 
Vanj uvrščamo vnetljive kovine, to so: aluminij, magnezij in druge podobne vnetljive 
kovine.  
2.3 Preprečevanje požara 
Kljub veliki ozaveščenosti ljudi smo sami največkrat krivi za nastanek požara. Le malo znanja 
in zdrave pameti je potrebno, da se temu lahko izognemo. V naravi so najbolj izpostavljeni 
travniki in gozdovi. Požarom se lahko izognemo, da ne kurimo na prostem, ko je suša, ob 
vetrovnem vremenu in kadar je razglašena visoka ogroženost naravnega okolja. Če se pa že 
lotimo česa takega, moramo ogenj stalno nadzorovati, imeti v bližini sredstva za gašenje in na 
koncu žerjavico zasuti s peskom ali jo pogasiti. V vročih poletnih dneh je dovolj iskra ali 
cigaretni ogorek za povzročitev prave katastrofe. 
V bivalnih prostorih moramo biti pozorni na vsako malenkost. Že močan reflektor blizu 
vnetljive stvari je lahko vzrok za nastanek požara. Prav tako so zelo nevarne jeklenke s 
plinom, plinske peči ter slaba električna napeljava. Nevarnostim se lahko izognemo z rednim 
servisiranjem in ko opazimo nepravilnosti, takoj ukrepamo in jih odpravimo. Seveda pri tem 
odigra ključno vlogo človek. 
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Zelo pomembno vlogo pri preprečevanju in odkrivanju požarov imajo protipožarni sistemi. 
Njihov cilj je odkrivanje požara v začetni fazi, saj je tako škoda manjša in večja je možnost, 
da se požar ne razširi. 
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3 ZAKONSKE OSNOVE POŽARNEGA VAROVANJA 
3.1 Zakon o varstvu pred požarom 
Zakon o varstvu pred požarom pravi, da varstvo lahko izvajajo podjetja ali posamezniki, ki 
izpolnjujejo predpisane pogoje. 
Dejavnosti varstva pred požarom po tem zakonu so raziskovanje, izobraževanje in 
usposabljanje, načrtovanje ukrepov varstva pred požarom, nadziranje, požarno zavarovanje, 
gasilstvo, tehnični nadzor vgrajenih sistemov požarne zaščite, dimnikarstvo, požarno 
varovanje premoženja in druge. [5] 
Cilj dejavnosti in ukrepov varstva pred požarom je varovanje ljudi, živali, premoženja in 
okolja pred požarom in eksplozijo. Za uresničevanje ciljev je treba zagotoviti: 
 načrtovanje in upoštevanje preventivnih ukrepov varstva pred požarom, 
 odkrivanje, obveščanje, omejitev širjenja in učinkovito gašenje požara, 
 varen umik ljudi in živali s požarno ogroženega območja, 
 preprečevanje in zmanjševanje škodljivih posledic požara in eksplozije za ljudi, živali, 
premoženje in okolje, 
 vzpostavitev ekonomskih razmerij med predpisanimi preventivnimi ukrepi varstva 
pred požarom in pričakovano požarno škodo. [5] 
3.2 Pravilnik o požarnem varovanju  
»S tem pravilnikom se določa pogoje in način izvajanja požarnega varovanja premoženja ter 
nadzor nad izvajanjem požarnega varovanja, ki ga opravljajo pravne osebe in merila za 
požarno pokrivanje določenih vrst objektov, ki jih lahko požarno varujejo gasilske enote.« [6] 
»Požarno varovanje po tem pravilniku lahko opravljajo pravne osebe, ki imajo licenco za 
varovanje premoženja skladno z zakonom, ki ureja zasebno varovanje in na podlagi tega 
pravilnika pridobljeno pooblastilo za izvajanje požarnega varovanja.« [6] 
»Izvajalec požarnega varovanja lahko požarno varuje samo objekte, za katere zagotovi 
ukrepanje, določeno z načrtom požarnega varovanja, najkasneje 15 minut po sprejemu signala 
v VNC (varnostno nadzorni center). V varovanem objektu mora biti vgrajen ustrezen sistem 
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aktivne požarne zaščite, vključno s prenosom signalov do VNC, kar naročnik požarnega 
varovanja dokaže s potrdilom o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema, skladno s predpisi, 
ki urejajo pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite. Iz 
potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite mora izhajati, da 
je sistem naročnika primeren za povezavo s sprejemnikom signalov v VNC.« [6] 
»Za vsak varovani objekt mora biti izdelan načrt požarnega varovanja, ki je sestavni del 
pogodbe o izvajanju požarnega varovanja. Načrt požarnega varovanja obsega naslednje 
obvezne sestavine: 
 določitev objektov in način požarnega varovanja, 
 način ukrepanja in čas predviden za ukrepanje, 
 število varnostnikov, potrebnih za ukrepanje, 
 način obveščanja krajevno pristojnega regijskega centra za obveščanje glede na 
lokacijo varovanega objekta in način obveščanja naročnika, 
 način vstopa in gibanja v varovanem objektu, tudi ob izpadu električne energije, 
 požarni načrt, če ga je treba izdelati za varovani objekt, 
 izdelavo poročila o intervenciji in letnega poročila v skladu s tem pravilnikom, 
 čas odprave okvar na delu sistema, ki je v upravljanju izvajalca požarnega varovanja.« 
[6] 
3.3 Pravilnik o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov 
aktivne požarne zaščite 
»S tem pravilnikom se določajo obseg preizkusa, način izdaje potrdila o brezhibnem 
delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite, postopek tehničnega nadzora, pogoji za 
fizične in pravne osebe, ki preizkušajo vgrajene sisteme aktivne požarne zaščite.« [7] 
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4 SISTEM POŽARNEGA VAROVANJA 
Kot vsi sistemi so tudi sistemi požarnega varovanja z leti napredovali. Danes na nevarnost 
opozarja število različnih varovalnih sistemov, ki lahko nastopajo posamezno ali združeni v 
celoto kot en sam sistem požarnega varovanja. Glavni elementi sistema so: 
 kontrolna oprema (požarna centrala), 
 požarni javljalniki, 
 napajalnik, 
 naprave za alarmiranje, 
 moduli za krmiljenje (prezračevanja, požarnih loput, požarnih vrat, šprinkler sistema), 
 vmesnik za prenos signalov napak in motenj ter alarmnih signalov. 
4.1 Požarna centrala 
Glavni in osrednji del požarnega varovanja je požarna centrala (slika 4.1) njene tehnične 
lastnosti pa so prikazane v tabeli 4.1. Lastnosti centrale so jasno določene s standardom SIST 
EN 54. Razlikujejo se po izvedbi, kakovosti in dolgoročni stabilnosti.  
 
Slika 4.1: Analogna naslovna protipožarna centrala modela NJP-401A 
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Glavne naloge centrale so nadzor delovanja celotnega požarnega sistema, oskrba ostalih 
elementov z napajanjem, prikaz motenj, alarmov in izpadov, aktiviranje sistema za 
preprečevanje širjenja požara, prenos signalov na oddaljena mesta. V sklop spada tudi 
napajalnik, ki oskrbuje centralo in sistem javljanja.  
Tabela 4.1: Tehnične lastnosti protipožarne centrale 
Model NJP-401A 
Ocena zaščite: IP30 
Napajanje: 230 V 
Zmogljivost 
napajalnika: 
polnilnik baterije: 1 A, zunanja poraba: 0,5 A    
      
Rezervno 
napajanje: 
plinotesna, svinčena akumulatorja 2 x 12 V, največ 12 Ah 
Temperaturno 
območje 
delovanja: 
od -5 °C do +50 °C 
Tokovna 
poraba: 
iz rezervnega napajanja (24 V) 65 mA 
Cone: 32 con za priključitev javljalnika 
Teža: osnova brez akumulatorjev 9,2 kg z akumulatorjem 16,6 kg 
Dimenzije:  424 x 470 x 125 mm 
Zanka:  dolžina kabelske zanke 2000 m, možna razširitev na 2 zanki 
Analogna naslovna protipožarna centrala je vstavljena v prostorno kovinsko ohišje. 
Sestavlja jo velika frontalna plošča, na kateri so nameščeni tipkovnica za nastavitve in 
krmiljenje, zaslon na tekoče kristale (zaslon LCD) ter svetleče diode za splošni nadzor in 
delovanje posameznih področij. 
Protipožarna centrala modela NJP-401A je visoko razvita enota za odkrivanje požara. 
Način delovanja sloni na komunikacijskem protokolu za analogno naslavljanje, s 
pomočjo katerega se lahko natančno in hitro identificirajo alarmi in okvare, 
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zabeleženi v sistemu varovanja. Centrala, ki je načrtovana za vodenje protipožarnih 
sistemov, omogoča izdelavo sistemov velikih dimenzij, ki jih lahko vgradimo v velike 
objekte, na primer hotele, industrijske objekte, trgovske in administrativne centre, torej 
povsod, kjer obstaja potreba po visokih tehnoloških zmogljivostih, hitri inštalaciji in 
enostavnem vodenju sistemov.  
Z realizacijo ustreznega napajalnika (ki omogoča prenos vseh kriterijev delovanja) se 
lahko enota za detekcijo še dodatno izpopolni; tako izdelani sistem varovanja omogoča 
popolni nadzor vseh elementov, ki so priključeni na enoto. 
4.2 Požarni javljalniki 
Javljalniki požara so najpomembnejši del sistema za odkrivanje požara. Glede na možnost 
lokalizacije alarma jih delimo na naslovne in konvencionalne. Prav tako se delijo na ročne in 
avtomatske.  
 Naslovni 
Vsak javljalnik ima svoj naslov. Požarna centrala takoj zazna, kje je prišlo do dogodka 
(požar, napaka, izpad) in to lahko prikaže na zaslonu LCD. 
 
 Konvencionalni 
Požarna centrala ne more točno prikazati, kje je prišlo do dogodka. Javljalniki so 
vezani po največ 30 na eno linijo. Tako centrala lahko prikaže na zaslonu LCD, na 
kateri liniji je prišlo do katere koli spremembe. Vsebujejo veliko manj elektronike kot 
naslovni. 
 
 Ročni 
Ročni omogočajo človeku, da ob zaznavi požara sam sproži alarm. Vgrajeni so v 
posebno ohišje in so ponavadi locirani na hodniku ali ob izhodnih vratih. Proti 
nezaželeni sprožitvi imajo plastično varovalo, ki ga je treba razbiti oziroma odstraniti, 
preden ga lahko sprožimo. Nameščeni morajo biti tako, da pot do njih ni daljša od 30 
m, priporočena višina pa je od 120 cm do 150 cm. 
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 Avtomatski 
Avtomatski detektorji merijo določeno količino, v večini primerov so to optični, tako 
da delujejo na načelu izmerjene svetlobe. Na podlagi prej nastavljenih parametrov se 
samodejno odločijo za sprožitev alarma oz. posredovanja podatkov centrali, ki sproži 
alarm. Avtomatski javljalnik lahko nadzira določeno površino. Upoštevati je treba 
prezračevanja, višino stropa, obliko stropa, in omogočiti dostop za serviserja. V 
vsakem zaprtem prostoru mora biti najmanj en javljalnik. 
4.2.1 Zgodovina 
Prvi požarni detektor je bil patentiran konec 19. stoletja. Za to sta zaslužna ameriški fizik in 
matematik Francis Robbins Upton ter Fernando J. Dibble. Ta je kot senzor temperature 
uporabljal nastavljivo vzmet, izdelano iz dveh različnih kovin, ki je ob dovolj visoki 
temperaturi prek vzvodov in kontaktov sklenila električni krog ter vključila zvonec, napajan iz 
baterije v podnožju. [8] 
Štirideset let za njima je fizik Walter Jaeger poskusil izdelati napravo za odkrivanje ljudem 
nevarnih plinov. Mislil je, da se bo plin vezal z molekulami zraka in se bo s tem spremenila 
napetost na senzorju. Majhne koncentracije plina niso imele nikakršnega vpliva na napetost. 
Kasneje je ugotovil, da njegov senzor reagira na cigaretni dim. Tako je nastal prvi dimni 
detektor in šele z napredkom jedrske fizike in elektronike se je počasi širil krog uporabnikov.  
Cenovno dostopen detektor sta šele leta 1965 izdelala Stanley Bennett Peterson in Duane D. 
Pearsall. Za širšo množico zanimivi dimni detektorji pa so na trg prišli leta 1969. 
4.2.2 Prava izbira javljalnika 
Za pravo izbiro detektorjev moramo najprej vedeti, do kakšnega pojava pride pri gorenju. 
Tako se lahko odločimo med dimnim, termičnim ali kakšnim drugim javljalnikom. Seveda 
moramo upoštevati tudi prostor, v katerem se bo detektor nahajal. Dimni detektor nam ne bo 
prišel prav v kuhinji ali v bližini kakšne peči, saj bi zaradi dima in pare prišlo do lažnega 
alarma. 
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4.2.3 Naslovni dimni javljalnik 
Dimni javljalniki so eni izmed najpogosteje uporabljenih detektorjev. Ponavadi so zaprti v 
plastično ohišje, premera 150 mm in 25 mm višine. Slika 4.2 prikazuje zunanjost analognega 
naslovnega dimnega javljalnika, tabela 4.2 pa podaja njegove tehnične lastnosti. 
 
Slika 4.2: Analogni naslovni dimni javljalnik ST-PY-AS 
 
Tabela 4.2: Tehnične lastnosti naslovnega dimnega javljalnika ST-PY-AS 
Ime modela                               ST-PY-AS 
Tip senzorja:                              optični senzor dima 
Tip elementa:                                        IR-dioda 
Tok v mirovanju:                   500 μA 
Tok alarma (svetleča dioda):      5,5 mA 
Standard: EN54 
Delovna temperatura:           od -10 °C do +55 °C 
Masa:                                     105 g (brez baze) 
Čas polnjenja:                        20 sekund 
Stopnja zaščite:                      IP42 
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Slika 4.3: Notranjost optičnega dimnega javljalnika 
Slika 4.3 prikazuje notranjost dimnega javljalnika. Večina detektorjev deluje na načelu 
razpršitve svetlobe v merilni komori. Izvor svetlobe (infrardeča svetleča dioda) in detektor 
svetlobe (fotodioda) sta v komori pod določenim kotom, kot kaže slika 4.4. Tako senzor ne 
zaznava nobene svetlobe.  
 
Slika 4.4: Osvetlitev fotodiode pred vstopom dima v komoro 
 
Pri gorenju se ustvarja dim ter zelo drobni delci, ki pridejo v komoro (slika 4.5). Od delcev se 
svetloba odbije na vse strani, prav tako na fotodiodo, ki svetlobo zazna in sproži alarm. 
 
Infrardeča  
svetleča dioda 
a Infrardeča svetleča dioda ;oddajnikͿ 
b Fotodioda (detektor) 
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Slika 4.5: Osvetlitev fotodiode po vstopu dima in prašnih delcev v komoro 
4.2.4 Naslovni toplotni javljalnik 
Naslovni toplotni javljalnik reagira na spremembo temperature v določenem času. Ko je 
temperatura dlje časa višja od prej nastavljene v centrali, detektor sproži alarm. Najpogosteje 
se ga uporablja v prostorih, kjer je velika verjetnost, da pride v stik z dimom (kuhinja) ali 
prašnimi delci. Na sliki 4.6 je analogni naslovni toplotni javljalnik, katerega tehnične lastnosti 
podaja tabela 4.3. 
 
Slika 4.6: Analogni naslovni toplotni javljalnik ST-H-AS 
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Tabela 4.3: Tehnične lastnosti toplotnega javljalnika ST-H-AS 
Ime modela                               ST-H-AS 
Tip senzorja:                              termični senzor 
Tip elementa:                                        IR-dioda 
Tok v mirovanju:                   200 μA 
Standard: EN54 
Tok alarma (LED dioda):      3,2 mA 
Delovna temperatura :           od -10 °C do +50 °C 
Masa:                                     101 g (brez baze) 
Čas polnjenja:                        20 sekund 
Stopnja zaščite:                      IP42 
4.2.4.1 Načelo delovanja toplotnega senzorja s termistorjem 
Termistor je nelinearni upor, katerega upornost se spreminja v odvisnosti od temperature, kar 
je razvidno s slike 4.7. Ločimo dve vrste termistorjev, in sicer glede na koeficient upornosti: 
 NTK-upor: z naraščanjem temperature upornost termistorja upada in ima negativni  
temperaturni koeficient, 
 PTK-upor: z naraščanjem temperature upornost termistorja narašča in ima pozitiven 
temperaturni koeficient.  
 
Slika 4.7: Karakteristika NTK termistorja [13] 
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Srce vezja sestavlja termistor, kot je prikazan na sliki 4.8. Je cenovno zelo ugoden in precej 
razširjen toplotni senzor, uporaben za preprosti tip vezja, za merjenje temperature. 
 
Slika 4.8: Preprosto vezje s termistorjem [14] 
Komponente vezja: 
 napajanje (6 V), 
 upor (1 kΩ), 
 potenciometer  (10 kΩ), 
 kondenzator  (10 µF, 16 V), 
 tranzistor BC548, 
 termistor (NTK), 
 dioda, 
 zvonec. 
Skupaj s potenciometrom R1 predstavljata delilnik napetosti. Prag napetosti lahko tako  
spreminjamo. Tranzistor služi kot stikalo. Pri NTK-termistorju upornost pada s povečevanjem 
temperature. Torej je pri sobni temperaturi napetost na potenciometru majhna in ne zadošča 
za vklop tranzistorja. Med dvigovanjem temperature se termistorju upornost zmanjša in pride 
do zmanjšanja padca napetosti na njem. Napetost na potenciometru se poveča. Ko steče v 
bazo tranzistorja dovolj velik tok, se odpre in s tem sproži delovanje zvonca. 
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4.2.5 Naslovni ročni javljalnik 
Naslovni ročni javljalnik mora biti nameščen na vsakem vhodu in izhodu iz stavbe, na 
notranji in zunanji strani. Vsak javljalnik je zaščiten tudi proti vandalizmu z dodatnim 
plombiranim pokrovčkom, ki se ga v primeru požara razbije ali odstrani. Slika 4.9 prikazuje 
ročni javljalnik, tabela 4.4 pa njegove tehnične lastnosti. 
 
Slika 4.9: Naslovni ročni javljalnik ST-NCP-EN2 
Tabela 4.4: Tehnične lastnosti naslovnega ročnega javljalnika ST-NCP-EN2  
Model ST-NCP-EN2 
Napajanje: 24 V 
Ocena zaščite: IP2X 
Tok v mirovanju: 225 μA 
Tok alarma (LED): 1,66 mA 
Standard: EN54 
Teža: 165 g 
Dimenzije: 90 x 90 x 60 mm 
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4.2.6 Neustrezna mesta za nameščanje javljalnikov 
Nepravilna in neustrezna namestitev javljalnika ne dosega svojega namena. Lahko se sproži 
lažni alarm, lahko ga zazna prepozno ali celo zataji. Mesta, neprimerna za namestitev:  
 
 preblizu štedilnika v kuhinji, ker pri kuhanju nastaja dim in se lahko nenamerno  
sproži alarm,  
 v prostore, kjer v normalnih razmerah nastaja veliko vlage, dima in prahu (kopalnica, 
gospodarsko poslopje),  
 v garažo, saj ob vžigu avta nastajajo produkti izgorevanja in se lahko sproži alarm,  
 v bližini naprav za gretje ali klimatskih naprav,  
 na najvišjo točko vrha stikajočih streh, v prostorih, pri katerih pade temperatura pod 5  
°C ali naraste nad 40 °C,  
 na strop stanovanjske prikolice ali podobnih prostorov, kjer sončni žarki ogrejejo 
strop, saj vroč zrak na stropu lahko prepreči, da nevarno tlenje požara prispe do 
požarnega javljalnika. [15] 
 
4.3 Napajalnik sistema 
Vsak sistem za javljanje požara mora obvezno imeti rezervno napajanje iz akumulatorja, kot 
ga vidimo na sliki 4.10. Tabela 4.5 podaja njegove tehnične lastnosti. Tehnične zahteve za 
napajalnik sistema so opredeljene v EN 54 del 4, v EN 54 del 14 pa so natančno opredeljene 
sistemske zahteve za rezervno napajanje. Požarni sistem mora imeti ob izpadu primarnega 
(omrežnega napajanja) še naslednjo avtonomijo delovanja iz akumulatorja: 72 ur v 
pripravljenosti ter po izteku tega časa še od 1 do 2 uri v alarmu. Ob izpolnjevanju nekaterih 
dodatnih pogojev se 72 ur lahko skrajša na 30 ur (če je zagotovljeno takojšnje javljanje 
napake in odprava le-te v 24 urah) oziroma 4 ure (če so zagotovljeni rezervni deli, 
usposobljeno osebje in generator za rezervno omrežno napajanje na objektu). [16] 
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Slika 4.10: Napajalnik DNAP-400 
Tudi v primeru rezervnega agregata je nujen akumulator. Zaradi staranja akumulatorjev je 
treba predvideti 25 odstotkov večjo nominalno kapaciteto. Upoštevati je treba tudi zmanjšanje 
kapacitete zaradi večjega praznilnega toka (posebno v alarmu), kot je za določanje kapacitete 
akumulatorjev tovarniško predvideno (običajno 20-urno praznjenje). [16] 
Tabela 4.5: Tehnične lastnosti napajalnika DNAP-400 
Model DNAP-400 
Napajanje: 230 V 
Izhodne napetosti: 2 x 28 V za zunanja bremena    
1 x 27,3 V za polnjenje akumulatorjev 
Največji izhodni tok: stalno 3 A,  kratkotrajno 10 A (do 
izpraznjenosti akumulatorjev) 
Kapaciteta vgrajenih akumulatorjev: 2 akumulatorja  po 26 Ah 
Dimenzije ohišja: 354 mm x 403 mm x 182 mm 
Teža brez akumulatorjev: 7,8 kg 
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4.4 Moduli 
Ko se alarm sproži, je potrebno krmiljenje ostalih naprav in sistemov. Tu nastopijo relejni 
moduli, s katerimi požarni sistem nadzoruje: 
 požarna vrata: ob požaru je treba zapreti požarna vrata na robu požarnega sektorja, 
 vgrajen sistem gašenja: aktivirati gašenje, ko so za to izpolnjeni pogoji, 
 lopute za odvod dima in toplote: ob požaru se morajo lopute odpreti in se vklopiti 
aktivni sistem za odvod toplote in dima, 
 dvigala: zapeljati se morajo do pritličja in se blokirati, 
 klimatske naprave: se morajo izklopiti in zapreti lopute, da se dim ne širi v prostore, 
kjer ni požara. [17] 
 
4.5 Varnostna razsvetljava 
Varnostna razsvetljava mora omogočiti varno evakuacijo ljudi v primeru naravnih in drugih 
nesreč (požar) na prosto ali drugo varno mesto. Varnostna razsvetljava je lahko izvedena s 
svetilkami s posameznim akumulatorskim napajanjem, ki imajo vgrajeno indikacijo polnjenja, 
ali pa s centralnim akumulatorskim napajanjem. [18] 
 
Varnostna razsvetljava mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
 ob izpadu omrežne napetosti mora zasvetiti v času, ki je krajši od 5 sekund, 
 čas delovanja svetil varnostne razsvetljave ob izpadu omrežne napetosti mora biti 1 
uro, 
 osvetlitev ročnih javljalnikov požara, 
 osvetlitev hidrantov, 
 osvetlitev piktogramov,  
 osvetlitev nevarnih delovnih mest.  
 
Izhodi in evakuacijske poti morajo biti označene s piktogrami (označba bežečega človeka s 
smerjo evakuacije je prikazana na sliki 4.11). Piktogrami na evakuacijskih poteh morajo biti 
nameščeni pri spremembah smeri, nivojev in nad izhodnimi vrati. [18] 
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Slika 4.11: Piktogrami za označevanje evakuacijske poti 
4.6 Magnetno varovalo za požarna vrata 
Magnetno držalo za vrata je zasnovano tako, da omogoča, da so vrata odprta in da se ob ukazu 
požarne centrale samodejno zaprejo. S tem preprečimo uhajanje dima in požara v druge 
prostore. Slika 4.12 prikazuje magnetno varovalo. 
 
Slika 4.12: Magnetno varovalo za požarna vrata FE/340 
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4.7 Požarna sirena 
Na sliki 4.13 je požarna sirena, ki je sestavni element vsakega požarnega varovanja. Naloga 
sirene je opozarjati na nevarnost. Zvočna jakost mora biti 65 dB(A) oziroma 5 dB(A)  nad 
hrupom v prostoru, ne sme pa presegati 120 dB(A), če se v prostoru nahajajo ljudje. V 
objektu se morata nahajati vsaj dve sireni oziroma tolikšno število, da dosežemo predpisano 
moč. Zvok mora biti neprekinjen in v enem tonu. 
 
Slika 4.13: Požarna sirena EL/7 
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5 PRIMER POŽARNEGA VAROVANJA 
5.1 Požarno varovanje gostinskega objekta 
 
Slika 5.1: Tloris gostinskega objekta z zanko in javljalniki 
Za prikaz praktične uporabe sistema tehničnega varovanja za zagotavljanje požarne varnosti 
je bil izbran gostinski objekt v trgovskem centru. Pred inštalacijo, postavitvijo in vezavo 
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sistema, je treba poznati zakonske osnove požarnega varovanje. Prav tako se je treba držati v 
Evropi najbolj razširjenega standarda EN 54, ki daje smernice za projektiranje, vgradnjo, 
preverjanje, uporabo ter vzdrževanje sistema za odkrivanje in javljanje požara. 
Kot je razvidno s slike 5.1, glavni del restavracije sestavljajo kuhinja, picerija in jedilni 
prostor. V objekt je bilo treba pravilno namestiti centralo, avtomatske in ročne javljalnike, 
sireno, svetlobna obvestila ter druge elemente sistema.  
5.1.1 Električna inštalacija 
Pogosto nastopijo dileme glede zahtevane požarne odpornosti kablov. Standard določa, da 
imajo kabli, ki naj delujejo vsaj 1 minuto po detekciji požara, požarno odpornost 30 min. oz. 
morajo biti ustrezno mehansko zaščiteni.  
To so povezave:  
 centrala – sirene, 
 centrala – oddaljeni napajalnik , 
 deli centrale med seboj, 
 centrala – oddaljeni prikazovalniki, 
 vsi kabli, ki naj delujejo po preteku zakasnitve 1. stopnje (to so predvsem kabli za 
delovanje siren, sproženje gašenja, nadzor požarnih in dimnih vrat ter loput). [16] 
5.1.2 Namestitev javljalnikov 
Avtomatski javljalniki so bili nameščeni v vse prostore objekta. Uporabljena sta bila dva tipa, 
in sicer naslovni dimni ter naslovni toplotni javljalnik. V picerijo in kuhinjo je bil nameščen 
toplotni, saj bi zaradi dima, vlage in drobnih delcev dimni lahko javljal lažni alarm. Ker so 
bili uporabljeni naslovni javljalniki, morajo dobiti naslove. Na zadnji strani imajo stikala, s 
katerimi se to lahko nastavi (slika 5.2). 
Glede na višino stropa (4 m) je največja dovoljena razdalja med dimnimi detektorji požara 7,5 
m. Malo manjša razdalja pa med toplotnimi senzorji, in sicer 5 m. Najprimernejša lokacija je 
sredina stropa, saj tako zajamemo čim večjo površino. Če je med detektorji kakšen nosilec 
oziroma pregrada in presega več kot 5 % višine razdalje od tal do stropa, to štejemo kot zid. V 
našem primeru ni bilo podobne pregrade. 
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Slika 5.2: Podnožje javljalnika (nastavitev naslova) 
Ročni javljalniki so bili nameščeni blizu vhoda in izhoda iz objekta. Seveda morajo biti 
postavljeni tudi tam, kjer obstaja večja možnost požara (picerija, kuhinja). Prav tako sta bila 
dva postavljena še v jedilni prostor, saj oddaljenost od poljubne točke do javljalnika ne sme 
biti večja kot 30 m. Tudi ročnim javljalnikom je treba nastaviti naslov. 
 
5.1.3 Namestitev centrale 
Na objektu je uporabljena analogna naslovna protipožarna centrala, modela NJP-401A. 
Običajno so centrale nameščene na intervencijskem vhodu, da se hitro odkrije kraj požara. 
Ker pa je bila nameščena pisarno objekta, je treba dodatno uporabiti še oddaljen prikazovalnik 
mesta požara. Ker le-ta nima svojega napajanja, mora biti priključen na centralo, ki uporablja 
svinčeni plinotesni bateriji, 2 x 12 V, kapacitete 12 Ah. 
Na centralo so priključeni: 
 naslovni dimni javljalnik ST-PY-AS, 
 naslovni toplotni javljalnik ST-H-AS, 
 naslovni ročni javljalnik ST-NCP-EN2, 
 napajalnik DNAP-400, 
 požarna sirena EL/7, 
 vhodno-izhodni moduli. 
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Zgoraj našteti elementi so bili zaporedno povezani v zanko. Le-ta se začne in konča v požarni 
centrali. Če pride do prekinitve zanke na enem koncu, komunikacija med elementi in centralo 
še vedno deluje preko drugega konca. Primer takšne zanke je na sliki 5.3. Preko vhodnih in 
izhodnih modulov centrala izvrši naslednje naloge : 
 aktivira prezračevalni sistem za odvod dima in toplote, 
 aktivira sirene, 
 prekine napajanje elektromagneta na požarnih vratih, da se samodejno zaprejo, 
 odpira evakuacijska vrata, 
 prenese signale na varnostno nadzorni center, 
 vklopi šprinkler sistem za gašenje. 
Po dokončanih montažnih delih je treba  za pravilno in uspešno delovanje vse skupaj še 
parametrirati. Sistem predvideva dve stopnji dostopa, in sicer nivo uporabnika in nivo 
vzdrževalca. V program centrale je treba vpisati vse podatke o vgrajenih modulih in 
priklopljenih elementih. To lahko stori le za to pooblaščena oseba in to na nivoju vzdrževalca. 
To je dokaj enostavno in ne potrebujemo znanja programiranja sledi testiranje sistema. 
5.1.4 Testiranje sistema 
Po zaključenem programiranju je treba sistem testirati. Zaradi dokaj majhnega števila 
javljalnikov lahko v našem primeru testiramo prav vsakega. Preveriti je treba njihov naslov in 
pravilno delovanje. Prav tako je treba preveriti krmiljenje ter delovanje siren. 
Najpogostejše napake pri postavljanju sistema so človeške napake, in sicer napačna vezava 
javljalnika, nepravilna montaža, nepravilnosti pri napeljevanju kabla itd. 
Na koncu pregled opravi še pooblaščen preglednik vgrajenih sistemov aktivne požarne 
zaščite. Po pregledu izda potrdilo, o brezhibnem delovanju sistema. 
 
5.1.5 Vzdrževanje sistema 
Požarni sistem običajno v celotnem življenjskem obdobju ne deluje, je le v stalni 
pripravljenosti za delovanje (alarmiranje ob požaru, sproženje gašenja …). Za preverjanje, če 
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je zagotovljeno stanje pripravljenosti, standard predpisuje obvezna vzdrževalna dela.  
Takoj po zaključku del je potreben dogovor o vzdrževanju, za kar je odgovoren uporabnik. 
Določen mora biti tudi postopek vzdrževanja. Preprečiti je potrebno lažne alarme in neželena 
aktiviranja zaradi vzdrževalnih del. Standard DIN VDE 0833 zahteva vzdrževalne preglede 
štirikrat letno, standard EN 54 del 14 pa določa, kaj je treba preveriti vsaj na tri mesece. [16] 
 Redno trimesečno vzdrževanje požarnega sistema v splošnem zajema:  
 pregled servisne knjige, 
 pregled delovanja požarnega sistema kot celote, 
 pregled požarne centrale, 
 pregled stanja rezervnega napajanja sistema, 
 vizualni pregled elementov sistema, 
 preizkus vsaj četrtine javljalnikov (pregled vseh javljalnikov v obdobju enega leta), 
 pregled lažnih alarmov in odkrivanje morebitnih vzrokov zanje (kritični elementi in 
njihova občutljivost). [20] 
Podrobnejša specifikacija rednega trimesečnega pregleda: 
 vizualni pregled in funkcijski preizkus centrale (kontrola vseh svetlobnih in zvočnih 
indikatorjev na centrali, pregled vseh zapisov na traku centrale, preizkus delovanja 
samo na omrežno napetost 220 V, preizkus delovanja samo na rezervno napajanje 24 
V), 
 preizkus zmogljivosti akumulatorjev (merjenje obremenilnega električnega toka in 
napetosti), 
 preizkus vseh linij (preizkus 1/4 javljalnikov, ki jih obsega celoten sistem; vsak 
javljalnik na ustrezen način aktivirati in sočasno preveriti svetlobni indikator na 
javljalniku in eventualni ločeni svetlobni indikator), 
 preizkus krmilnih linij in izklopov, 
 kontrola in preizkus alarmnih siren, 
 preizkus prenosa signala na oddaljeno mesto, 
 vizualni pregled celotnega sistema za gašenje (dostopnost, morebitna mehanska 
poškodovanost, morebitna korozija, pregled tlaka na vgrajenih manometrih …), 
 preizkus delovanja električnega dela (aktiviranje elektro–magnetnega ventila, sirene, 
deblokada vrat in preizkus javljalnikov), 
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 pregled strojnega dela (pregled gasilnih šob, če se ugotovi, da so zamazane se jih 
očisti, in po potrebi izpiha cevovod), 
 pregled tesnosti jeklenke (na 6 mesecev), 
 po potrebi redna vzdrževalna dela na sistemih. [20] 
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 NJP-401A 
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Slika 5.3: Bločni diagram elementov požarnega sistema 
 
5.2 Primer javljanja požara 
Oči sistema požarnega varovanja so naprave za odkrivanje, javljanje in alarmiranje. Osnovna 
naloga, ki jo imajo, je čim zgodnejše odkrivanje požara. 
 
Slika 5.4: Dvostopenjsko alarmiranje 
Za analogni naslovni sistem velja, da centrala kliče posamezne javljalnike v zanki in le-ti 
nazaj pošiljajo trenutno stanje. Ko centrala prejme signal in če je le-ta neustrezen, se sama na 
podlagi algoritma odloči, ali gre za požar ali kaj drugega. 
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Skoraj vsak sistem ima dvostopenjsko javljanje alarma, kot prikazuje slika 5.4. 
 Ko se sproži avtomatski javljalnik, gre požarna centrala v stanje alarma 1. stopnje. 
Tedaj se začne odštevanje zakasnitve, ki je ponavadi dolgo 30 sekund.  
 V primeru, da se nihče ne odzove, se po 30 sekundah zakasnitve vklopi alarm 2. 
stopnje.  
 
5.2.1 Normalno stanje centrale 
Ko je požarna centrala v normalnem stanju, mora svetiti le lučka za napajanje, ki jo vidimo na 
sliki 5.5. V kolikor sveti še katera, je treba to javiti odgovorni službi oziroma osebi, ki skrbi 
za centralo. 
 
Slika 5.5: Normalno stanje centrale 
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5.2.2 Požarno alarmiranje 1. stopnje 
 
Slika 5.6: Požarni alarm 1. stopnje 
V primeru, ko se prižge lučka, ki prikazuje požarni alarm 1. stopnje (slika 5.6), se hkrati 
prižge tudi zaslon, na katerem se izpišejo podatki o mestu požara kot prikazuje slika 5.7. 
Vklopi se notranja sirena in signal požara se prenese na dežurno službo.  
 
Slika 5.7: Podatki o mestu požara 
Če bi kdorkoli v času odštevanja zakasnitve 1. stopnje pritisnil na tipko izklop notranje sirene, 
se čas do začetka 2. stopnje alarmiranja podaljša, kot vidimo na sliki 5.8. Dodatna zakasnitev 
do 2. stopnje nam omogoči, da preverimo, ali gre za pravi ali le lažni alarm. Nato ukrepamo 
glede na situacijo: 
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 Če je bil alarm lažni, moramo do centrale, preden se sproži 2. stopnja, in jo na 
pravilen način nastaviti na začetne nastavitve. 
 Ob primeru, da ugotovimo, da gre za pravi alarm, je treba nemudoma sprožiti ročni 
javljalnik in tako bo centrala takoj prešla na 2. stopnjo alarmiranja. 
 Če ni nobene aktivnosti, gre po preteku dodatne zakasnitve centrala sama v stanje 2. 
stopnje alarma. 
 
Slika 5.8: Časovni potek alarmiranja 
5.2.3 Požarno alarmiranje 2. stopnje 
Ko centrala preide v 2. stopnjo alarma (slika 5.9), posvetita lučki požarni alarm 2 in prenos 
izvršen in pričnejo se izvajati naslednji ukrepi: 
 prenos alarma na 24-urno dežurno službo, 
 vklopijo se sirene po vsem objektu,  
 prezračevalni sistemi se ugasnejo, 
 zaprejo se požarne lopute in požarna vrata, 
 dvigala se spustijo do točke, kjer je izhod, in vrata ostanejo odprta, 
 aktivirajo se sistemi za avtomatsko gašenje, 
 aktivirajo se sistemi za odvod dima in toplote. 
 
Slika 5.9: Požarni alarm 2. stopnje 
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6 ZAKLJUČEK 
Največkrat je za nastanek požara kriv človek, zaradi malomarnosti, nevednosti in mišljenja, 
da se mu kaj takega ne more zgoditi. Ko pa pride do katastrofe, je, žal, prepozno. Ključno 
vlogo pri preprečevanju takšnih situacij pa imajo sistemi požarne varnosti. 
V diplomskem delu so teoretično predstavljeni sistemi za odkrivanje in javljanje požara. 
Podrobno so opisani najpogostejši elementi, ki se danes uporabljajo. Naprave za zaznavanje 
dima, toplote in svetlobe so sestavni del sistema. Pomagajo pri procesu odkrivanja in 
zaznavanja požara, kar pa ni dovolj za požarno varnost. Zelo pomembno vlogo imajo tudi 
naprave za opozarjanje in alarmiranje ljudi v objektu in prenos signala na dežurna mesta. Le 
tako lahko zagotovimo najboljšo varnost.  
Kot smo predvidevali, je področje požarne varnosti zelo obsežno, od samega projektiranja do 
izvedbe in vzdrževanja. Le skupek vsega zagotovi učinkovito delovanje v najtežjih pogojih. 
Največja pomanjkljivost so slabo vzdrževani sistemi. Ponavadi se napake odkrijejo, ko je že 
prepozno. 
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